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	Програму розроблено відповідно принципів та вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Зазначено місце дисципліни в навчальному плані підготовки спеціалістів заочної форми навчання в ХНАМГ за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”. Поставлено цілі та задачі навчальної дисципліни, наведено зміст лекційних та практичних занять, рекомендовано інформаційні джерела за дисципліною, наведені структура залікового кредиту, види навчальної роботи студентів та види і засоби контролю й оцінки результатів навчальної діяльності.
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